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Abstrak  
EVALUASI SISTEM PEMBELIAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI 
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN 
FADLI HILMAN 
F3314049 
Penelitian ini adalah penelitian observasional deskriptif. Observasional deskriptif 
adalah penelitian yang melihat langsung ke tempat penelitian mengenai kasus 
yang diambil dan didiskripsikan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Madiun.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pembelian bahan 
medis habis pakai dan melihat kelebihan dan kelemahan dari sistem yang 
digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi langsung dan 
studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Madiun.  
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pembelian bahan medis habis pakai 
yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sudah cukup baik. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, 
dokumen yang bernomor dan telah dibuat rangkap. Dan catatan akuntansi yang 
sudah cukup lengkap namun sistem pembelian bahan medis habis pakai di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kota Madiun juga memiliki kelemahan yaitu tidak adanya 
bagian penerimaan barang. Atas kelemahan yang ada maka penulis memberikan 
rekomendasi atau saran yaitu sebaiknya Rumah Sakit Umum daerah Kota Madiun 
menambahkan bagian penerimaan barang didalam struktur organisasinya agar 
terdapat pemisahan tugas antara bagian farmasi dan bagian yang menerima barang 
setelah barang tersebut datang dari rekanan atau distributor.  
Kata kunci : evaluasi , bahan medis habis pakai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
EVALUASI SISTEM PEMBELIAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI 
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN 
FADLI HILMAN 
F3314049 
This research is descriptive observational research. Observational descriptive is 
research that look directly to the place of research about the case taken and 
described. This research was conducted at the Regional General Hospital of 
Madiun City. 
The purpose of this study is to evaluate the system of purchasing medical 
consumables and see the advantages and disadvantages of the system used 
Madiun City Regional Public Hospital. Data collection techniques used in this 
study are interviews, direct observation and documentation studies. Data analysis 
used in this research is descriptive method. This research was conducted for 2 
months at the Regional General Hospital of Madiun City.  
From this study concluded that the system of purchasing consumable medical 
materials used in the Regional General Hospital of Madiun City is good enough. 
This is evidenced by the existence of a good internal control system, the document 
numbered and has been made duplicate. And accounting records that are 
complete enough but the system of purchasing medical consumable materials at 
the Regional General Hospital of Madiun City also has a weakness that is the 
absence of acceptance of goods. On the weakness of the writer give 
recommendation or suggestion that is better General Hospital area of City of 
Madiun add part of receipt of goods within the organizational structure so that 
there is separation of duties between pharmacy and parts receiving goods after 
the goods come from partners or distributors. 
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